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Olivier Giraud – notice
1 Olivier  Giraud  ist  Forscher  im  interdisziplinären  Forschungslabor  für
Wirtschaftssoziologie (LISE) am Conservatoire national des arts et métiers (Paris). Sein
Interesse gilt der skalaren Analyse geschlechtsbezogener öffentlicher Handlungsregime,
dem  Care-Bereich  und  der  Veränderung  von  Beschäftigungsnormen  im  Kontext  der
Globalisierung.
2 Olivier Giraud est chargé de recherche CNRS au Laboratoire interdisciplinaire pour la
sociologie  économique du Conservatoire  national  des  arts  et  métiers.  Il  s’intéresse  à
l’analyse  scalaire  des  régimes  d’action  publique  relatifs  au  genre,  au  care et  à  la




»Politikinstrumente im Kontext vom Staat, Markt und Governance«, in: Schubert, K. / Bandelow,
N. (Hg.): Lehrbuch der Politikfeldanalyse, Oldenburg: De Gruyter, 3. Aufl., 2014, S. 179-207.
[et al.] Policy Learning and Innovation in local regimes of home-based care for the elderly: Germany,
Scotland and Switzerland, Bericht für MIRE-DREES-CNSA, 2012.
[et al.] Trajectoire des modèles nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne, Brüssel:
Peter Lang, 2012.
[et al.] »Le nouveau régime de genre en Allemagne et en Suisse: bonjour ›néo-maternalisme‹?«, 
Les Cahiers du Genre, 46, 2009, S. 17–46.
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